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Reipublica? quoniam maxime debemus, omnino deeo, ut falus ejus promoveatur, femper foliciti fi-
mus. Hinc etjam inter alios, imprimis Eruditi, ar-
tes veteres excolendo novasque excogitando, nullo non
tempore Patrize prodefle voluerunt. Prjefagire tempefta-
tes ruturas, fi viribus noftris non excideret, certe non
minimam exinde utilitatem, aliis relidlis, re tantum ru-
flica confiderata, nobis promitteremus. Quis enim eft>
qui non videt, quantum fibi gratularetur rufticus com-
modi, (i ad tempeftatem aridam aut humidam, calidam
vel frigidam,& fic ulterius,certo concludere valeret. Quod
licet difftciilimum, induftria tamen eruditorum jam jam-
que eo usque fe extendit, ut varia hac in re proferre
poftimus, quare in ufum Conterraneorum ipfe fere
plane imperitus, prxfagia quaxlam eorum de tempeftate
ferena, imprimis quce mihi viri plures ex obfervationi-
bus & experimentis fuis Meteorologicis fuppeditarunt,
per Ditlertatioiiem hancce in lucem edere fum conatus,
certo certius de Tua, Benevole Leftor ad ignolcendum
proclivitate, fl hsec prxter opinionem caderent, perfvafus.
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Antequam ad prognoftica, quse nobis nunc funt cu^
txy enumeranda nos conferamus, indicandum necefle eft,
quod Prze.clariftimus Dominus Magifter Docens LIND-
"QVIST, quamvis in Differtatione fua Graduaii materiam
hancce velut ex pafte enodaffe videatur, nullo tamen
modo in noftras defcenderit partes, quoniam prsefegia
tantum pluviarum attulerit. Si autem, ut prognoftica
tam pluviarum quam tempeftatis ferense juxta fe invi-
cem pofita eo clariora evadant, ejus ordinem probatum
in hocce noftro fpecimine fere imitemur, indigne non
eft ferendum. Commonetque Prseciaaftimus Dominus
Magifter in Diflertatione fua eruditiftima, Prasfagia plu-
viarum efle aut ejus indolis, ut ex principiis Phyficis
facile demonftrentur, aut talia,!ut cauflse eorum vel pla-
ne non vel faltem minus liquide pateant, eandem quo-
que fibi induerunt naturam pralagia tempeftatis ferena?j
§. 11.
Prout jam n.aturas tribuimus, quod inter alia,impri-
mis vapores aquarum cavati, quorum adfcenfus in a£-
rem, atmofphseram in temperiem alias pronam, humi-
dam & nubibus interdum expletam reddit, unde plu-
viis, nive & grandinibus globus nofter hume&atur, ©
terra divellantur. Sic etjam plures dantur caufla? phyfi-
cx, per quas vapores.hi aut plane diftipantur, ant ante-
quam condenlati defcendunt, ad alias depeiluntur regio-
nes. Tales funt e. g. i. venti quidam^ imprimis aquilo-
nes. i. Procellce. 3. Ignes in Jilvis accenjij qui fumo in-
genti velut quadam nube abfcondunt calu n. 4. Gravitas
aeris, ad quam optime ab elevatione $:ii in Barometro^ et-
jam ab eve&ione nubium Zf fttmi comludere licet, quse o-
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mnia & vapores fejungunt, & atmofphseram ab exhala-
tionibus prorfus vindicant. Concedunt & quidam. j.
Lunce fuce cum transgreffu fuper terram, vim commutandi
ccvli faciem, quoniam poft novendecim annos, quando
Luna ad eandem redit feriem circumvagandi terram, fere
easdem tempeftates adferret, fed cum experientia? & ob-
fervationibus hoc adfertumcontrarietur, merito in cenfum
hic venire non poteft.
§. in.
Inter pnefagia tempeftatis feren^e, quarum caufla? ra-
tionem non ita latent, afterri pofllint. i. Infueta ficcitas
camium induratarum cuticulceque lardi. 2. Altitudomagna_
ut ante ditfumy $:in Barometro. 3. Fumus linea perpendi-
culari in aerem adfcendens. ; 4. Candela ftrenue ardens &
Jine Ztona fulgens. 5. Cbordarum laxitas aut remiffio foli-
to major. 6. Stellce notlu clarius folito fulgentes. 7.
Sol puriffimus vel etjam radiis quafi colore anreo piElura-
tis ccelum ferenum mane occupans. 8- 1* uno eodemque fta-
tu, hoc eft^ puriffimus vefperi de ccrlo, imprimispoft pluvias,
cumque non fpijfte nec obfcurce fed albce aut rubne nubes vi-
deantur recipiens. 9. Sol ccelo toto fereno occidens. 10.
Sol inftar ignis ruber occidens , hieme tempeftatem ferenam
■valde frigidam, ceftate ferenitatem cum vehementi calore por-
tendit. 11. Sol nubilo ccclo quidem exoriens nubibus vero
mox poft ortum ejus evanefcentibus, 12. Luna fine orbe,
nitore puro coloreque argenteo fplendens, 13. Eadem pri-
mis novilunii diebus faciem fuam totam comibus acnmi-
natis oftendens, 14. Halones five Cinguli circum folem t>a-
riter ac lunam unoferemomentopereuntes. 15. Ouandojuxta ho~
rizontem,ctrloalias licetnubibus absconditoyconfpicitur linea cla-
rapuraque^ itaut nubes injulcenonfint diffimiles. 1 6. Sipoftpluvi-
as, leniflatu concomitatas y major incipitvisventorumaquilonis
vel %ephyri nubesqu,e elevantur & verfus feptentrionem aut oc-
cidentem
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cidentem diffzpantur vel fugantur. 17. Nubes pctrvce &
candidce per ccslum hinc inde quafi ftratce aut fparfce tent-
pore vefpertino. 18. Cceli vefperi nubibus vacui color ru~
beus. 19. Nubes albida appropinquante fole difcuffce. 20.
Nebulce defcendentes terramque repetentes. 21. Ecedem fu-
per aquis , paludibus locisqne paluftribus fedentes , nec ad-
fcendentes. 22. Ros noStu copiofe eadens. 23. Cacumina
montium vifui fefe difthiStiffiifia Br* purifiima offerentia. 24
Januce apertu faciliores variaque e ligno faSla fecundum
longitudinem fibrarum contraStiora reddita.
§. IV.
Prjeter enumerata, diutnrna quoque experientia nori
paucca nec contemnenda nobis prodidit ferenitatem de-
nunciantia, qux etfi cauflam cur fynt vel fiunt rationi
adeo palam non faciunt, attento tamen animo obferva-
ri debent, quippe quee, fi non infallibiliter, magna tamen
cum probabilitate futuram coeli faciero ferenam nobis
prcedicunt. Talia funt 1. Venti Phcebum fequentes^ h. e.
dum no&e aquilo, mane oriens, meridie aufter, vefpe-
rique zephyrus flat, vocaturque fvetice (BD^ng^rodDel?,
& inter' certiores ferenitatis habetur nuncios. 2. Aer
tempore imprimis ceftivo fumo quafi fubtiliori impletus ,
quem Svethice vocamus feoNfof* 3. Sonus cataraSlarum
verfus boreamy eurum aut euro-aquilonem a locoy ubi habita-
mus, fluentium y folito major Bp'8p' diftinStior. 4. Idem prce-
fagium a fom campanarum ad prcediSias plagas a loco au-
ditus pendentium. 5. Aquce in finibus m^ris ipfo etjam
tempore pluvice cito defluentes atque decrefcentes 6. lris bre-
vi tempore fefe confpeStui noftro fubducens. 7. Fulgur ve-
fperi absque tomtru. 8. JEdificia lapidea, quce formofiora
videntur } aura ab exhalationibus pura.
Aj §. V,
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§. v.
Reftant adhuc indicia tempeftatis ferense, quae a vi-
yis defumuntur animantibus, qu#que licet non omnia
evidenter, nec liquide ex principiis natura? enodari que-
ant; dignofcitur tamen in illis benignitas fapientiffimi
Creatoris,qui natura horum dedit, quod nobis ufui efle
yoluit convincimurque exinde de utilitate prsefagio-
rum, Horum nonnulla, qu^e nobis in promtu fuere,
afFerre operae pretium duxi, quorum funt. i. Oves ca-
cumina coUium vefperi petentes, 2, Aranece fuper terram
nuperrime verfam telas cito tcxentes. 3. Aves minores im-
primis hirundines in alto pradantes. 4. Apes mane egre-
dientes' longinque divagantes %f fero revenientes. $. Sca-
rabei fero volantes & frementes, 6. Ape*; terreftres poft
bccafum folis flores vijitant.es, j; Grues per fublime vo-
lantes reStamque viam fine declinatione tendentes. 8- Mil-
i)i $f accipitres in excetfo vagantes. 9. Culices fublime in
mra ludentes, 10. Erucce Cantharidis poSiilucce noStu lu-
pien lucidijfimum fpargenUs,
§. VI.
Quse jam adduximus tempeftatis ferenje prafagia
multorum experientia & plurium obfervationibus col-
leda, quamquam feie infallibiii Le&ori non poflunt com-
mendare certitudine, quin tamen aiiquam prseftent u£i-
litatem rulii dubitamus. Monendum tamen adhuc. 1.
Quo plura borum prcefagiorum uno eodcmque tempore Je ob-
Jervatori offerunt y eo ccrtior redditur ventatis prognoftici.
2. Tempore imprimis ceftivo prognoftica hcec certiora funt ,
no7i vero ita hyeme. 5. Ccclum jerenum ejusdemjdieifequen-
tisque tantum prcemmtianty raro ad ttrtium aut quartum
diemfe extenchmt* 4. Tonitrua prcefagiis tcmpeftatum omni-
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bus itiudunty circulosque (ut ita dicam) obfervatoris pror-
fus turbant ; licet plura figna ferenitatem promittant, nihilo
minus tamen adveniens tonitru proximo die imbrem fcepe
torrentis modo effundit. Verum quidem eft, & quod con-
fiteamur,' nos ultra fphxram probabiiitatis adfcendere noti
pofle quandg qu^eftio de praefagiis eft; quoniam ratio
Phoenomen^m & nexus cauftarum eventuumque nos
haud raro fugiat, cum tamen melius eft ad aliquam af-
pirare certitudinem & probabilem in aclionibus fuis fe-
qui regulam,quam omni plane deftkui;fperamus Te B.
L. conatus noftros in meliorem eo benignius. interpre-
taturum partem, quo certius eft, prasfagia laudata rite
cognita & rede applicata^ufum^agricuitori imprimis,ad-
ferre haud fpernendum.
*Excipere tamen licet quae %. 3*.tia N:o i. 2.9, 23. §.
4*.ta N:o 1. 2: §. $:ta N:o 2. enumerantur; ha?c enim non
raro ferenitatem plurium dierum futitram indiGant.
DOMINO AUCTORI.
kjcientiae certe omnes ob infignem utilitatem fefe
omnibus commendant mortalibus, quique in eas o-
moi incumbunt nifu5 publiei aeftimationefti omnino
merentur. Tu fane amice Honoratiffime, indefeftb
ftudio eximiam tibi comparafti notitiam plurium
doctrinae Humanae & Divinae partium. Praefens Tua
egregia & folida Differtatio prima, hanc rem fatis
fuperque teftatur. Intima in Te hac eccafione mi-
hi injungit ut Tibi fincero, fed fimul feftinanti ca-
lamo gratuler, non certe vulgares in ftudiis litte-
rarum progreffus. De caetero vovco ? DEUS T.O. M. tribuat Tuis honeftiflimis conatibus felicem,
optabilemg omnem fucceffum & cumulet Te omni
felicitate, Tuum in commodum, Tuorumque dele-
ctationem & gaudium, nullo infortunii cafu inter-
ruptum. Haec inter vota manfurus fum ad urnam
usque
TUI
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